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REN É  DESC ART ES É S AZ I GAZI  ERÉ N Y ( EK )  DÍ C SÉ RET E 
D É K Á N Y  A N D R Á S  
a v al ami é r t , akkor  f ő ké n t  az é r t  é r dekes ma sz á mu n kr a, h og y 
D esc ar t es az  16 4 4 -b en  l at i n u l , maj d 16 4 7-b en  f r an c i á u l  i s meg -
j el en t et et t  Fil oz ó f iai al apel v ei t  Er z sé b et  h er c eg n ő  ő f en sé g é n ek 
(F r i g yes C seh or sz á g  ki r á l ya, P f al z  g r ó f j a é s a c sá sz á r sá g  v á l asz t ó f ej edel me 
el ső sz ü l ö t t  l eá n yá n ak) aj á n l ot t a, mer t  mi n den  má s á l t al u n k i smer t  sz ö v eg -
n é l  t ö mö r eb b en  é s v i l á g osab b an  f ej t i  ki  b en n e az  er é n yek osz t á l yoz á sá r a 
v on at koz ó  el ké p z el é sei t . 
D esc ar t es f on t osn ak t ar t j a l esz ö g ez n i , h og y el ső  meg kö z el í t é sb en  az  
er é n yek ké t  c sop or t b a osz t h at ó k, mel yek kö z ü l  az  eg yi kb e az  i g az i ak, mí g  a 
má si kb a az  ú n . l á t sz ó l ag osak t ar t oz n ak. S z er i n t e u g yan i s v an n ak er é n yek, 
amel yek i g az i  l é n yeg ü ket  t eki n t v e n em er é n yek, h an em saj á t sá g os b ű n ö k. 
S aj á t ossá g u k ab b an  á l l , h og y b i z on yos b ű n ö ket  az  emb er ek, mi v el  „n em 
l é v é n  ol y g yakor i ak, mi n t  má s, v el ü k el l en t é t es v é t kek, j ob b an  sz okt ak 
b ec sü l n i  az  ab b an  a kö z é p b en  á l l ó  er é n yekn é l , amel yn ek ez ek az  eg ymá ssal  
el l en t é t b en  á l l ó  v é t kek a sz é l ső sé g ei .”1 En n ek al ap j á n  kö n n yen  ú g y t ű n h et , 
mi n t h a az  er é n y D esc ar t es sz er i n t  i s v al ami f é l e ké t  sz é l ső sé g  kö z ö t t i  – 
mi n dké t  sz é l ső sé g t ő l  eg yf or ma t á v ol sá g ot  t ar t ó  – kö z é p  l en n e, ami  
f el f og á sá t  el ső  l á t á sr a az  ar i sz t ot el é sz i  n é z et t el  r okon í t j a. 
R ö g t ö n  ez u t á n  n é h á n y p é l dá t  i s l á t u n k D esc ar t es-n á l  ar r a v on at koz ó an , 
h og y h og yan  i s j ö n n ek l é t r e sz er i n t e a p u sz t á n  l á t sz ó l ag os er é n yek. Mi v el  
t ö b b en  f é l n ek a v esz é l yekt ő l , í r j a u g yan c sak az  aj á n l á sb an , mi n t  ah á n yan  
n em f é l n ek, ez é r t  „g yakr an  t eki n t j ü k er é n yn ek a v akmer ő sé g et  é s al kal masi n t  
sokkal  f el t ű n ő b b , mi n t  az  i g az i  b á t or sá g ”. É s u g yan ez  a h el yz et  i smé t l ő di k 
n é h á n y t ov á b b i  á l t al a eml í t et t  b ű n -er é n y v i sz on y eset é b en  i s, v ag yi s: „f el -
t ű n ő b b ” a t é koz l á s (b ű n ), mi n t  a b ő kez ű sé g  (er é n y), v ag y é p p en  a b ab on á -
b an  g yö ker ez ő  ké p mu t at á s i s „f el t ű n ő b b ”, mi n t  a t é n yl eg es j á mb or sá g . 
Il y mó don  t eh á t  eg y f ő ké n t  „men n yi sé g i ” kat eg ó r i á kon  (el ső sor b an  a 
b ű n ö k el ő f or du l á si  g yakor i sá g á n ) al ap u l ó  er é n yf el f og á s kö r v on al ai  b on t akoz -
n ak ki  el ő t t ü n k, amel y az on b an  c sak eg y j el l eg z et es t é v edé si  l eh et ő sé g et  
                                         
1 A  sz ö v e g b e n t al á l h at ó  né h á ny  De sc ar t e s-i d é z e t  az  al á b b i  m ag y ar  ki ad á so kb ó l  
sz á r m az i k:  R e né  De sc ar t e s:  A  f i l o z ó f i a al ap e l v e i . B p .,  O si r i s K i ad ó . 19 9 6 . 2 1-
2 2 . o .,  R e né  De sc ar t e s:  A  l é l e k  s z e nv e d é l y e i  S z e g e d ,  I c t us. 19 9 4. 
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f ej ez  ki  az  er kö l c si  j el en sé g ek t er é n . Al ap v et ő  h i b á j a e n é z et n ek a f el ü l et essé g , 
ami n ek kö v et kez t é b en  ol yan  b ű n ö ket  (v akmer ő sé g , t é koz l á s st b .) ké n ysz e-
r ü l  – l á t sz ó l ag  – er é n yekn ek t eki n t en i , mel yek l eg f el j eb b  c sak a r i t kasá g u k 
mi at t  kel t en ek b i z on yos f el t ű n é st . T ov á b b i  f og yat é kossá g ot  j el en t  e p u sz t á n  
„men n yi sé g i ” sz eml é l et n é l  (n em t u dj u k u g yan i s má ské n t  mi n ő sí t en i  a 
b á t or sá g  eset é b en  l á t ot t , al á b b i  meg h at á r oz á sokkal  t ö r t é n ő  op er á l á st : mi v el  
tö b b en f é l n ek a v esz é l yekt ő l , ez é r t  g y akran t eki n t i k er é n yn ek a v akmer ő -
sé g et , ami  f el tű nő b b  mi n t  a b á t or sá g , st b .), h og y n em t esz i  l eh et ő v é  az  i g az i  
er é n y f el i smer é sé t  é s meg h at á r oz á sá t  (ar i sz t ot el é sz i  t er mi n ol ó g i á v al  sz ó l v a: 
a v al ó di  kö z é p  meg t al á l á sá t ). 
V ag yi s eg y i l yen  sz eml é l et  al ap j á n  D esc ar t es sem a sz é l ső sé g n ek t eki n t et t  
b ű n ö ket , sem a kö z é p en  á l l ó  er é n yeket  n em ké p es (sem kü l ö n -kü l ö n , sem 
p edi g  eg ymá sr a v on at koz t at v a) t ar t al mi  mó don  meg h at á r oz n i . Mó dsz er -
t an i l ag  u g yan i s a f okoz at ossá g  el v e mé g  semmi  eset r e sem t ű n i k kel l ő en  
ki f i n omu l t  v ag y h at é kon y esz kö z n ek, h og y seg í t sé g é v el  az  er é n yek é s b ű n ö k 
kel et kez é sé n ek p r ob l é má j á t  az  eg ymá ssal  f en n t ar t ot t  b on yol u l t  v i sz on yai kb ó l  
mag yar á z z u k. Í g y az u t á n  n em v é l et l en , h a D esc ar t es sú l yos b i z on yt al an -
sá g b an  h ag y b en n ü n ket  ol yan  ké z en f ekv ő  ké r dé seket  i l l et ő en , mi n t  p l . h ol  
h ú z ó di k a h at á r , amel yen  t ú l  a g yá v asá g  b á t or sá g g á , ez  u t ó b b i  p edi g  
v akmer ő sé g g é  v á l i k. (T er mé sz et esen  u g yan í g y mag yar á z at  n é l kü l  mar ad a 
f u kar sá g  „f okoz at os” á t men et e i s a b ő kez ű sé g b e é s a t é koz l á sb a.) 
Ö ssz eg ez v e t eh á t  az  eddi g i eket : mi v el  D esc ar t es ki z á r n i  l á t sz i k an n ak 
l eh et ő sé g é t , h og y az  er é n yek á l t al a adot t  osz t á l yoz á sá b an  a l á t sz ó l ag os 
er é n yekt ő l  eg yen es ú t on  emel kedh essü n k f el  az  i g az i  er é n yek c sop or t j á h oz , 
ez é r t  az  i g az i  er é n yek v al ó di  b el ső  „mé r t é ké t ” n em an n yi r a a l á t sz ó l ag osak-
h oz  f ű z ő dő  p u sz t á n  kü l ső dl eg es v i sz on yai b an , mi n t  i n ká b b  ö n mag u kon  
b el ü l  kel l  ker esn ü n k é s el mé l yí t en ü n k (mé g h a ez  a mé r t é k emi at t  n em i s 
l esz  an n yi r a „f el t ű n ő ”). 
Ez  az  i g az i  er é n yeket  j el l emz ő , b el ső  l é n yeg i  saj á t ossá g ok f el ku t at á sá r a 
t ö r ekv é s ar r a a dö n t ő  meg á l l ap í t á sr a ö sz t ö n z i  D esc ar t es-ot , h og y kö z ü l ü k 
sem „mi n d sz á r maz i k i g az  meg i smer é sb ő l ”. Mi v el  t eh á t  v an n ak ol yan ok, 
amel yek „n é h a a f og yat é kossá g b ó l  v ag y a t é v edé sb ő l  j ö n n ek l é t r e”, ez é r t  ú g y 
t ű n i k, az  i g az i  er é n y t ö b b f é l e, s „a n ev ü k i s kü l ö n b ö z ő ”. É r demes az on b an  
meg f i g yel n ü n k, h og y az  i g az i  er é n yek eme el ső  c sop or t j á n á l  a t ö b b es sz á m 
f ő ké n t  a ki v á l t ó  okokr a v on at koz i k, í g y t eh á t  mag a az  er é n yek p l u r al i t á sa i s 
c sak af f é l e kö v et kez mé n yn ek l á t sz i k. Il yen  é r t el emb en  j el en t i  ki  D esc ar t es, 
h og y „az  eg yü g yű sé g  g yakr an  oka a j ó sá g n ak, a f é l el em j á mb or sá g ot  sz ü l , a 
ké t sé g b eesé s p edi g  b á t or sá g ot ”. Jó l  l á t j u k e r ö v i d f el sor ol á s al ap j á n , h og y, 
n oh a az  i t t  sz er ep l ő  er é n yek eg yá l t al á n  n em c su p á n  l á t sz ó l ag os, h an em 
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i g az i  er é n yek, mé g i s, eg y n á l u k kev é sb é  t ö ké l et es (h a t eh á t  ú g y t et sz i k: n em 
i g az i ) okb ó l  er edn ek. Ez  v i sz on t  ol y mó don  h at  v i ssz a az  eml í t et t  er é n yek 
on t ol ó g i ai  mi b en l é t é r e, h og y, mi v el  D esc ar t es met af i z i ká j a sz er i n t  az  ok n em 
l eh et  kev é sb é  t ö ké l et es, mi n t  az  okoz at a, ez é r t  az  ab sz ol ú t  i g az i  (t ö ké l et es) 
er é n y eset é b en  f el t é t l en ü l  t al á l n u n k kel l  ol yan  okot , amel y n em c su p á n  az  
á l t al a el ő i dé z et t  okoz at n á l , h an em mi n den  má s okn á l  i s t ö ké l et eseb b . É s 
er r ő l  az  okr ó l  mon dj a D esc ar t es, h og y az  n em l eh et  má s, mi n t  a j ó  i smer et e. 
V ag yi s az  i g az i  er é n yek osz t á l yá n  b el ü l  má r  b esz é l h et ü n k D esc ar t es 
sz er i n t  eg yf aj t a á t men et r ő l  a ké t f é l e (t ö ké l et l en  i l l . t ö ké l et es okb ó l  sz á r ma-
z ó ) er é n y kö z ö t t , ami n ek sor á n , mi n t  maj d l á t n i  f og j u k, f ő ké n t  az  er é n yek 
sz á má n ak eg ysz er ű sö dé se kö v et kez i k b e. H i sz en  a j ó  i smer et é b ő l  sz á r maz ó  
i g az i  er é n yek v al ó j á b an  má r  n em p l u r al i sz t i ku sak, h an em „mi n d az on os 
t er mé sz et ű ek”, é s „ö ssz ef og l al h at ó k a b ö l c sessé g  eg yet l en  n ev e al at t ”. A 
j ó n ak ez  az  i smer et e az on b an  mi n t  b ö l c sessé g , n em eg ysz er ű en  c sak az  i g az i  
er é n yeket  „az on os t er mé sz et ű v é ” t é v ő , eg ysé g esí t ő  i smer et el mé l et i  f og al om, 
h an em eg yú t t al  az  a l eg f on t osab b  g yakor l at i  er kö l c si  kat eg ó r i a i s az  eg é sz  
desc ar t es-i  r en dsz er b en , mel yn ek ki al akí t á sa az  eg yi k l eg f ő b b  kö t el essé g e 
kel l  h og y l eg yen  mi n den  emb er n ek. Il yen  é r t el emb en  h at á r oz z a meg  D esc ar -
t es a b ö l c s é l et v i t el t  mi n t  sz emé l yes é l et f el adat ot , é s a si ker es meg v al ó sí t á s 
l eh et ő sé g é r ő l  a kö v et kez ő ket  mon dj a: „mi n den ki , aki  sz i l á r dan  é s á l l -
h at at osan  mi n di g  a l eg j ob b an  akar  é l n i  az  esz é v el , amen n yi r e ez  h at al má -
b an  á l l , é s mi n den  c sel ekedet é b en  az t  akar j a t en n i , ami t  a l eg j ob b n ak í t é l , 
az  v al ó b an  b ö l c s, má r  amen n yi r e a t er mé sz et e en g edi ”. 
V é g er edmé n yb en  t eh á t  a j ó  i smer et e mi n t  b ö l c sessé g  eg ysz er r e á l l  i t t  
ú g y, mi n t  az  eg yet l en  i g az i  er é n y t u l aj don ké p p en i  oka, s u g yan akkor , mi n t  
mag a ez  az  er é n y. R ö g t ö n  h oz z á f ű z h et j ü k az on b an , h og y D esc ar t es sz er i n t  
az  i smer et el mé l et i  é s et i kai  sz emp on t ok e b é ké s ö t v ö z ő dé sé n ek (ső t : eg yb e-
ol v adá sá n ak) t er ep e n em ké p z el h et ő  el  má su t t , mi n t  az  eg yé n  „l el ké b en ”. 
L eg al á b b i s ez t  l á t sz an ak al á t á masz t an i  az ok a t ov á b b i  sz ö v eg h el yek, ah ol  
D esc ar t es u g yan c sak az  er é n y f og al má n ak meg h at á r oz á sá v al  f og l al koz i k. A  
l é l ek sz env edé l y ei 14 8. c i kkel yé b en  p l . sz i n t e c sakn em sz ó  sz er i n t  meg -
i smé t l i  az  A l apel v ek aj á n l á sá n ak i mé n t i  meg h at á r oz á sá t , ami kor  ki f ej t i : 
„Mer t  aki  ú g y é l t , h og y a l el ki i smer et e n em v et h et i  a sz emé r e, h og y v al ah a 
i s el mu l asz t ot t a meg t en n i  az okat  a dol g okat , amel yeket  a l eg j ob b n ak í t é l t  
(ami t  i t t  ú g y n ev ez ek, h og y az  er é n yt  kö v et t e), ol yan  meg el é g edé sb en  r é sz e-
sü l t , mel y an n yi r a b ol dog g á  t u dj a t en n i , h og y a sz en v edé l yek l eg h ev eseb b  
er ő f esz í t é sei n ek sem l esz  soh a el é g  er ej ü k ah h oz , h og y l el ké n ek n yu g al má t  
meg z av ar j á k”. 
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A desc ar t es-i  f i l oz ó f i a el ő f el t ev é sei  al ap j á n  sz i n t e c sakn em t el j es b i z on yos-
sá g g al  ki z á r h at j u k a l eh et ő sé g et , mel y sz er i n t  a l é l ek meg el é g edet t sé g e é s 
n yu g al ma a j el z et t  é r t el mi  é s akar at i  f ol yamat ok p u sz t a é r z el mi  kí sé r ő -
j el en sé g e l en n e. S okkal  i n ká b b  az  eg yé n i  er kö l c si  b et el j esedé s j el l emz ő  
f or má j á t  kel l  l á t n u n k b en n ü k, mi n t  ah og yan  a l é l ek er ej é t  t ag l al ó  4 9 . 
c i kkel y i s r á v i l á g í t  er r e. It t  u g yan i s D esc ar t es ki j el en t i : „n ag y kü l ö n b sé g  v an  
a h ami s v é l ekedé sb ő l  sz á r maz ó  el h at á r oz á sok é s az ok kö z ö t t , amel yek ... az  
i g az sá g  i smer et é r e t á masz kodn ak”, maj d a kü l ö n b sé g et  í g y h at á r oz z a meg : 
„h a ez  u t ó b b i akat  kö v et j ü k, akkor  b i z t osak l eh et ü n k ab b an , h og y soh a n em 
é r z ü n k saj n á l koz á st , sem meg b á n á st  mi at t u k, mí g  h a az  el ő b b i eket  
kö v et t ü k, mi n di g  ez t  é r ez z ü k, ami kor  f el f edez z ü k a t é v edé st  b en n ü k”. V é g ü l  
mé g  a n emesl el kű sé g  f og al má t  i s f el h oz h at j u k an n ak i l l u sz t r á l á sá r a, h og y 
men n yi r e dö n t ő  sz er ep et  j á t sz i k az  i g az sá g  é s a t é v edé s e g yakor l at i  
asp ekt u sa a desc ar t es-i  er é n yf el f og á sb an . H i sz en  a 15 3 . c i kkel yb en  D esc ar -
t es u g yan c sak ki emel i , h og y a n emesl el kű  emb er  i s „sz i l á r d é s á l l an dó  
el h at á r oz á st  é r ez  mag á b an  ar r a”, h og y j ó l  é l j en  a sz ab ad akar at á v al , az az , 
h og y „soh a n e mu l assz a el  akar n i  mi n daz okn ak a dol g okn ak a v á l l al á sá t  é s 
v é g r eh aj t á sá t , amel yeket  a l eg j ob b akn ak í t é l ”. Ez  p edi g  n em má s, sz ö g ez i  l e 
ú j b ó l  D esc ar t es, mi n t  „az  er é n y t ö ké l et es kö v et é se”. 
E r ö v i d ki s ki t é r ő  u t á n  az z al  f ol yt at h at j u k az  aj á n l á s v i z sg á l at u n k t á r g yá t  
ké p ez ő  sz ö v eg é n ek el emz é sé t , h og y, mi v el  D esc ar t es sz er i n t  a j ó  i smer et e 
(amel y, mi n t  l á t t u k, b i z on yos kö r ü l mé n yek kö z ö t t  b ö l c sessé g ké n t , n ag y-
l el kű sé g ké n t  st b . i s é r t el mez h et ő , ső t  mi  t ö b b : é r t el mez en dő ) a l eg t ö ké l et e-
seb b  ok sz er ep é t  i s b et ö l t i , ez é r t  a b el ő l e sz á r maz ó  er é n yekn ek, mi n t  sz i n t é n  
l eg t ö ké l et eseb b ekn ek, kü l ö n b ö z n i ü k kel l  a kev é sb é  t ö ké l et es okokb ó l  f aka-
dó  er é n yekt ő l . Má r p edi g  a l eg i n ká b b  sz emb et ű n ő  kü l ö n b sé g et  az  j el en t i , 
h og y ez en  ok f en n á l l á sa eset é n  v al amen n yi  t ö ké l et es (i g az i ) er é n yn ek eg y-
sz er r e kel l  f el b u kkan n i a. V ag yi s az  az  emb er , aki  D esc ar t es sz er i n t  mi n den  
h el yz et b en  kö v et kez et esen  c sak az  esz é r e h al l g at , é s „mi n den  c sel ekedet é -
b en  az t  akar j a t en n i , ami t  a l eg j ob b n ak í t é l ”, az  n em c su p á n  b ö l c s, h an em 
„má r  c sak ez á l t al  i s i g az sá g os, b á t or , sz er é n y s r en del kez i k v al amen n yi  
t ö b b i  er é n n yel  i s”. H a ez  a t é t el  f or dí t v a i s i g az , akkor  az okr a, aki k t ö b b  
kü l ö n b ö z ő  er é n n yel  r en del kez n ek, az t  az  í t é l et et  kel l  ki mon dan u n k, h og y 
n em eg é sz en  t ö ké l et esek. Mer t  a kar t ez i á n u s i smer et el mé l et  sz el l emé b en  az  
er é n yek el saj á t í t á sa i s c sak akkor  mon dh at ó  t ö ké l et esn ek, h a ez  az  el saj á t í t á s 
az  el ső  al ap el v ü kr e (ami  l é n yeg é b en  az  eg yet l en  i g az i  oku k) v on at koz t at v a 
t ö r t é n i k. Ekkor  az on b an  az  er é n yek „ol yan n yi r a ö ssz e v an n ak eg ymá sal  
kap c sol v a, h og y eg y si n c s kö z ü l ü k, amel y ki emel kedn e a t ö b b i ek kö z ü l ”. 
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Az  er é n yek eme t ot al i t á s-j el l eg e c sak ab b an  az  eset b en  n em z á r j a ki  
kor l á t l an  b i r t okb av é t el ü k l eh et ő sé g é t , h a v al amen n yi ü k u g yan az z al  az  
okkal  (a j ó  i smer et é v el , mi n t  b ö l c sessé g g el ) f ü g g  ö ssz e. Az  i g az i  er é n yekn ek 
ez  az  eg ymá ssal  é s az  oku kkal  t ö r t é n ő  eg yb eol v adá sa v i sz on t  az z al  az  et i kai  
kö v et kez mé n n yel  j á r , h og y, j ó l l eh et  D esc ar t es sz er i n t  „sokkal  t ö ké l et eseb -
b ek, mi n t  az ok, amel yeket  a v al ami l yen  t ö ké l et l en sé g g el  v al ó  kev er edé s 
f ö l t ű n ő v é  t esz , mé g i s, mi v el h og y az  á t l ag emb er  kev é ssé  v esz i  ő ket  é sz r e, 
n em sz oká s ő ket  an n yi r a dí c sé r n i ”. Í g y á l l  el ő  az u t á n  az  a saj á t os h el yz et , 
h og y a má sodi k c sop or t b a t ar t oz ó , ab sz ol ú t  i g az i  er é n y(ek) dí c sé r et e el ei n t e 
n em an n yi r a az  á t l ag emb er r e, mi n t  i n ká b b  a f i l oz ó f u sr a, mi n den ekel ő t t  
p edi g  mag á r a D esc ar t es-r a t ar t oz i k. 
D esc ar t es mi n den eset r e meg l eh et ő sen  saj á t os f or má b an  f og  h oz z á  e 
f el adat  meg ol dá sá h oz . Mi v el  az  i g az i  er é n yek t ö ké l et es v ol t á t  eg yr é sz t  az  
eg ymá ssal  v al ó  ö ssz ef ü g g é sü kb en , má sr é sz t  az  eg ysé g esen  a j ó  h el yes 
meg i smer é sé b ő l  t ö r t é n ő  l ev ez et et t sé g ü kb en  l á t j a, ez é r t  az  eg é sz  okf ej t é s f ő  
t an u l sá g á t  i s ú g y l eh et n e t al á n  a l eg i n ká b b  ö ssz ef og l al n i , h og y az  eg yes 
emb er t ő l  f ü g g et l en ü l  l é t ez ő  kü l ső  kö r ü l mé n yek D esc ar t es sz er i n t  n em 
ké p ez n ek ol yan  v é g ső  akadá l yt , amel yen  az  eg yé n i  emb er i -et i kai  t ö r ekv é sek 
sz ü ksé g sz er ű en  meg f en ekl en é n ek. Jó l l eh et  az  er kö l c si  b et el j esedé ské n t  
é r t el mez et t  l el ki  n yu g al om l eh et ő sé g é n ek ker et ei t  mi n di g  az  – eg yé n  
sz emsz ö g é b ő l  n é z v e meg v á l t oz t at h at at l an u l  – adot t  t á r sadal om j el ö l i  ki , az  
emb er i  é l et  si ker essé g e mé g i s eg yedü l  c sak mag á t ó l  az  eg yes eg yé n t ő l  f ü g g . 
V an  az on b an  eg y f on t os meg sz or í t á s, amel yet  D esc ar t es n em mu l asz t  el  
meg t en n i . Az t  mon dj a u g yan i s, h og y az  á l t al a l eí r t  b ö l c sessé g h ez  „meg -
kö v et el t  ké t  dol og  kö z ü l , t u dn i i l l i k, h og y az  é r t el em i smer j en  mi n den t , ami  
j ó , s h og y az  akar at  á l l j on  mi n di g  ké sz en  en n ek kö v et é sé r e, c saki s az  akar at i  
dol og  á l l h at  eg yf or má n  mi n den  emb er  r en del kez é sé r e”. 
Eb b en  a meg kü l ö n b ö z t et é sb en , h og y az  é r t el em é s az  akar at  kö z ü l  c sak 
az  u t ó b b i  „á l l h at  eg yf or má n  mi n den  emb er  r en del kez é sé r e”, „mi v el h og y n é -
mel yek é r t el me n em an n yi r a á t f og ó , mi n t  a t ö b b i eké ”, v é l emé n yem sz er i n t  
eg y r en dkí v ü l  j el l eg z et es desc ar t es-i  g on dol at  j u t  ki f ej ez é sr e, n ev ez et esen , 
h og y n em a t á r sadal mi  é l et b en  kö z v et l en ü l  osz t á l yr é sz ü l  j u t ó  kö z ö s sor s, 
h an em a sz el l emi  ké p essé g ek t er é n  meg n yi l v á n u l ó  saj á t os eg yen l ő t l en sé g  az  
emb er i  é l et  i g az i  é r t el me. Ez t  a f aj t a eg yen l ő t l en sé g et  soh a n em l eh et  v é g -
é r v é n yesen  ki kü sz ö b ö l n i , de n em i s kel l , h og y v al ah a i s t á r sadal mi  c é l ki t ű z é s 
t á r g ya l eg yen . H i sz en  st r u kt u r á l i s al ap j a mé g i sc sak v al ami f é l e eg yen l ő sé g -
b en , v ag yi s a v al ó sá g r ó l  sz er z et t  i smer et ek é s az  akar at  mi n den ki  sz á má r a 
el é r h et ő  (t eh á t  a sz el l emi  ki v á l ó sá g t ó l  f ü g g et l en ) ö ssz h an g j á b an  á l l . Ez é r t  
mon dj a D esc ar t es, h og y mé g  az ok i s, „aki kn ek sz el l eme n em a l eg ki v á l ó b b , 
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é p p ol y t ö ké l et esen  b ö l c sek l eh et n ek, amen n yi r e t er mé sz et ü k en g edi , s i g en  
kel l emessé  t eh et i k mag u kat  Ist en  el ő t t  er é n yü kkel , h a c sak mi n di g  sz i l á r d 
el h at á r oz á ssal  t esz i k mi n daz t  a j ó t , ami r e ké p esek, é s n em mu l asz t an ak el  
semmi t , h og y meg t an u l j á k az t , ami t  n em t u dn ak”. Í g y az u t á n  c sak a 
l eg v é g é n  j u t  D esc ar t es ah h oz  a kö v et kez t et é sh ez , h og y i g az á b ó l  mé g i sc sak 
az ok r emé l h et i k j og g al  v al ó di  emb er i  b et el j esü l é sü ket , „aki k amel l et t , h og y 
á l l h at at os akar at t al  i g yekez n ek a j ó t  t en n i  é s kü l ö n ö s g on ddal  mű v el i k 
mag u kat , mé g  i g en  ki v á l ó  sz el l emmel  i s r en del kez n ek”. Ő k u g yan i s „ké t sé g -
kí v ü l  mag asab b  f oká r a j u t n ak el  a b ö l c sessé g n ek, mi n t  a t ö b b i ek”. 
Ez z el  t eh á t  ú j b ó l  meg er ő sí t é st  n yer  az  a kor á b b an  má r  é r i n t et t  desc ar t es-i  
g on dol at , mel y sz er i n t  a l el kü n kn ek n em eg yedü l  a t á r sadal om sz ab á l yoz ot t  
é s j ó  mű kö dé sé r e v an  c su p á n  sz ü ksé g e meg el é g edet t sé g é n ek v ag y n yu g al má -
n ak el é r é se é r deké b en . S z ü ksé g  v an  mé g  eh h ez  a h el yes sz emé l yes t ev é -
ken ysé g r e, v ag yi s az  er é n yr e, s az  er é n yn ek, mi n t  l á t t u k, sz el l emi  ki v á l ó sá g  
az  el ő f el t é t el e. Mi v el  az on b an  az t  má r  n em mu t at j a meg  n ekü n k D esc ar t es 
i l yen  eg yé r t el mű sé g g el , h og y l é t ez i k-e eg yá l t al á n  v al ami f é l e t á r sadal mi  
mec h an i z mu sa a sz el l emi  ki v á l ó sá g  l é t r ej ö t t é n ek, í g y az u t á n  ó h at at l an u l  az  
a b en yomá su n k t á mad, h og y a l el ke mé l yé n  t al á n  ő  mag a i s c sak v é l et l en -
n ek t eki n t et t e, h a sz ü l et n ek a t á r sadal om kr i t i ká j á r a v al ami l yen  mó don  
ké p es (v ag yi s er é n yes) emb er ek. 
